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Annotatsiya: Maqolada tarbiya fanlarini o’qitishning bir nechta yondashuvlari 
haqida umumiy ma’lumot berilgan. Ishning maqsadi - ta’limdagi an’anaviy 
bo’lmagan gumanitar yo’naltirilgan usul bo’yicha adabiy ma’lumotlar asosida 
qo’shimcha ma’lumotlarni o’rganish va aniqlash. Buning uchun har xil turdagi ilmiy 
manbalar hamda uzoq muddatli ish jarayonida o’z xulosalarimiz ishlatilgan. Ob’ekt, 
shunga ko’ra, yangi gumanitar yo’naltirilgan yondashuvdir. 
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Abstract: The article presents an overview of several approaches to teaching 
natural science disciplines. The purpose of the work is to study and identify 
additional information based on the materials of literary data about the not quite 
traditional Humanities-oriented method in education. To do this, we used different 
types of scientific sources, as well as our own conclusions in the course of long-term 
work. At the moment, in connection with technical development and issues of 
globalization, the topic of approaches to learning is becoming more and more 
relevant. The Humanities-oriented approach is of interest to many educational 
organizations, and is gradually being consolidated or will be consolidated in the use 
of teachers. The object, accordingly, is a new humanitarian-oriented approach 
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Ayni paytda texnik taraqqiyot va globallashuv muammolari bilan bog’liq holda, 
o’rganishga yondashuvlar mavzusi tobora dolzarb bo’lib kelmoqda. Gumanitar 
yo’naltirilgan yondashuv ko’plab ta’lim tashkilotlari uchun qiziqish uyg’otmoqda va 
o’qituvchilar foydalanishida asta-sekin birlashtirilmoqda yoki birlashtiriladi. 
Muammoni hal qilish kerak. Ta’lim faoliyatida tez-tez ishlatiladigan 
yondashuvlar hisobga olinadi. Biroq, batafsilroq o’rganish bilan, ikkalasida ham ba’zi 
nuanslar aniqlandi. Shu sababli, ushbu ishda o’qituvchi faoliyatidagi ko’plab 
masalalarni hal qiladigan yuqoridagi ikkitaning birlashishiga asoslangan hali ham 
ma’lum bo’lmagan yondashuvni muqaddas qilishga qaror qilindi. 
Ilmiy yangilik. Ta’limga yondashuvlarni rivojlantirish va rivojlantirishda 
innovatsiyalarni ishlab chiqarishga qaratilgan ishlar kam. Va gumanitar yo’naltirilgan 
yondashuv nafaqat ta’lim faoliyatida ommalashib bormoqda, shuning uchun uni 
o’rganish hozirgi paytda katta qiziqish uyg’otmoqda. 
Yuqori madaniy va psixologik salohiyatga ega inson zamonaviy jamiyat nuqtai 
nazaridan mustaqil ravishda nafaqat yangi bilimlarni topish va o’zlashtirishga, balki 
nostandart qarorlarni qabul qilishga ham qodir. Biroq, yuqori malakali 
mutaxassislarni tayyorlashda asosiy rol har doim oliy o’quv yurtlariga tegishli 
bo’lgan va tegishli bo’lib qoladi. Ushbu jarayonning muhim vazifalaridan biri bu har 
bir insonni uzluksiz ta’lim jarayonini ta’minlash orqali shaxs sifatida rivojlantirish: 
kasbiy tayyorgarlikdan mumkin bo’lgan qayta tayyorlashgacha. 
Ijtimoiy-pedagogik faoliyatda maqsadga muvofiq ravishda o’zgarishlarni 
boshqarish tizimlarini o’rganishda gumanitar bilan chambarchas bog’liq bo’lgan 
shaxsga yo’naltirilgan yondashuv qo’llaniladi. Ushbu ishda hali taniqli bo’lmagan, 
ammo ommalashib borayotgan, gumanitar yo’naltirilgan yondashuvga e’tibor 
qaratilgan. Siz bunga e’tibor berishingiz kerak, chunki u allaqachon ma’lum bo’lgan 
yondashuvlarning ikki tomonini o’z ichiga olgan bir qator xususiyatlarni o’z ichiga 
oladi, keyinroq bu haqda. 
Tadqiqot ob’ekti kitoblardan olingan ma’lumotlar, ilmiy va uslubiy nashrlar, 
ilmiy jurnallardagi maqolalar, Internet-manbalar, ma’lumotnomalar edi. 
Tadqiqot metodikasi ilmiy-uslubiy nashrlarni, ilmiy jurnallardagi maqolalarni, 
Internet-resurslarni tahlil qilishni o’z ichiga oladi. Nazariy ma’lumotlarni qayta 
ishlash uchun ilmiy materiallarni ro’yxatdan o’tkazish, taqdim etish, guruhlash, 
tasniflash, qiyosiy umumlashtirish usullari qo’llanilgan. 
O’qitishga insonparvarlik munosabati. Ta’lim jarayonida insonparvarlik 
yondashuvidan foydalanish ijtimoiy rivojlanishning tashqi va ichki holatlari bilan 
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shartlanadi. Tashqi bo’lganlar, avvalambor, Rossiya oliy ma’lumotiga bo’lgan 
ehtiyoj, uning Evropa integratsiyasi jarayonlarida ishtirok etishi bilan bog’liq. Yangi 
shakllanish mutaxassislari, shuningdek, zamonaviy axborot jamiyati va iqtisodiy 
bilimlarga mos keladigan yangi kasbiy madaniyatning tashuvchisi bo’lishlari kerak. 
Bularning barchasi organik ravishda universitet bitiruvchilarining ijodiy salohiyatiga 
va G’arb qadriyatlar tizimiga ochiqligiga asoslangan. Shu munosabat bilan ruslarning 
o’xshash munosabatlar tizimini va dunyoqarashini ko’paytirish va shakllantirish 
ularning kasbiy ta’limi uchun muhim vosita bo’ldi [6]. 
Ijtimoiy o’zgarishlarning ichki tomoniga kelsak, yuqori malakali mutaxassislarni 
tayyorlashda insonparvarlik yondashuviga tayanish bir qator sabablarga bog’liq: 
a) jamiyat uchun ko’plab murakkab kasbiy faoliyatni o’zgartirish zarurati; 
b) zamonaviy ishlab chiqarishning madaniy yo’naltirilganligini 
mustahkamlashga bo’lgan haqiqiy qiziqish; 
v) zamonaviy fuqarolarning sotsializatsiyasi, kasbiylashuvi va madaniyati 
jarayonlarining o’zaro ta’sirini kuchaytirish; 
d) talabalar o’rtasida intensiv texnologiyalarni yaratuvchilarni shakllantirish 
(professional sohadagi munosabatlar, hodisalar va jarayonlarning butun tizimini 
rivojlantirish istiqbollarini his qila oladigan va bashorat qila oladigan mutaxassislar) 
va, albatta, ijtimoiy ushbu texnologiyalarni amaliy tatbiq etish natijalari); 
e) zamonaviy rus jamiyatidagi jamoat ongining falsafiy siljishlari. Bunga real 
kontseptsiyalarni shakllantirishni va zamonaviy hayotning ma’nosini intuitiv 
tushunishni hisobga olish zarurligi, hozirgi paytda uning yuzasida yotmaydigan 
sub’ektlarning harakatlari aniq emas va amal qilmaydigan harakatlar kiradi. 
to’g’ridan-to’g’ri mamlakatimiz ijtimoiy institutlari va xususan, ta’lim tizimining 
faoliyatining o’tgan tajribasidan. ... Shu bilan birga, ularning hayoti nafaqat fazoviy 
va geografik jihatdan kengayib bordi, balki vaqt o’tishi bilan ham tezlashdi. Bu 
aspiranturani mutaxassislarni shakllantirish uchun ularning bilimlari, ko’nikmalari va 
malakalarini kasbiy pragmatik doirasidan tashqarida olib borishi mumkin bo’lgan 
ta’lim uslublari va yondashuvlariga ko’proq e’tibor berishga majbur qiladi. butun 
ongli hayot davomida doimiy o’z-o’zini o’rganishga intilish [3,6]. 
Gumanitar yondashuv o’qituvchilarga o’quvchilarning boshqa odamlar bilan 
muloqot qilishdagi psixologik to’siqlarini bartaraf etish, ularning kasbiy qadr-
qimmatini mustahkamlash, talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyatini rejalashtirish 
va bashorat qilish uchun hayotiy ta’lim qiymatini oshirishga, uning semantikasini 
yangilashga imkon beradi. tarkib va boshqalar. 
Gumanitar yondashuvni ta’lim sub’ektlarining qadriyat munosabatlari tizimini 
shakllantirish jarayoni bilan organik va samarali bog’lash uchun yuqori malakali 
mutaxassislarning "shaxsni rivojlantirish vositasi sifatida" dialog texnologiyalari "ni 
yaratish zarur. Shu ma’noda mutaxassislarning uzluksiz ta’limi tizimida mavjud 
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bo’lgan gumanitar bilimlarni boyitishni ularning ma’lum bir universalligi nuqtai 
nazaridan zamonaviy shaxsni shakllantirish vositasi va undagi "ma’lumot" ni yagona 
ma’no tuguniga aylantirish mumkin. . va ijtimoiy rivojlanishning turli davrlarining 
qadriyatlari [14]. 
Oliy maktab gumanitar yondashuvlarni jalb qilgan holda uzluksiz ta’limni 
tashkil etib, bir qator professional fazilatlar va qobiliyatlarni rivojlantirib, mas’ul 
o’zini o’zi boshqarish guruhlari faoliyatini qo’llab-quvvatlashga qodir 
mutaxassislarni tayyorlash bo’yicha ta’lim algoritmlarini ishlab chiqishi mumkin. 
ularning xodimlari. Shu nuqtai nazardan qaraganda, universitet bitiruvchisi yoki 
malaka oshirish kurslari talabasi professional "jamoaviy" munosabatlar tizimini 
shakllantirishni o’rganishi kerak (lekin rollar, huquqlar va majburiyatlar emas, balki 
yangi falsafa), hamkasblarini rivojlantirish va yordam berish. ijodkorlikni 
rivojlantirish, bo’ysunuvchilarining harakatlari uchun javobgarlikni o’z zimmasiga 
olish. Bu bugungi kunda eng samarali va muvaffaqiyatli ishlab chiqarish guruhlari, 
firmalar va tashkilotlar ruhida. Albatta, bu shunchaki ko’nikmalar emas, balki amalda 
o’zlashtirilgan professional faoliyatini rivojlantirish strategiyalari bo’lishi kerak. 
Masalan, bo’ysunuvchilar uchun yangi qadriyatlarni yaratish strategiyasi, 
moslashuvchan etakchilik texnologiyalari, vaziyatga qarab rahbar funktsiyalari bir 
xodimdan ikkinchisiga o’tkazilganda va boshqalar. 
Hayotiy ta’limning bir qismi sifatida oliy ta’lim tuzilmalari zamonaviy "dialog 
mantig’i", insonparvarlik vakolatlari, 21-asrning dialogik dunyoqarashi va falsafasini 
yaxshi biladigan mutaxassislarni tayyorlashi kerak [V.S.Bibler, 1991]. Ular 
murakkab dinamik ma’lumotlarni tinglashlari va idrok eta olishlari, zamonaviy 
"madaniy portlash" sharoitida ishlashlari (Lotman, 1992), muloqot qilishlari va 
murakkab muammoli vaziyatlarda konstruktiv muloqotlar o’tkazishlari kerak. 
Shu ma’noda, uzluksiz kasb-hunar ta’limi vazifasi mutaxassislarga ma’lum bir 
tashkilot, firma rivojlanishida ijodiy bo’g’in bo’lishiga imkon beradigan to’liq kasbiy 
va gumanitar vakolatlarni berishdir: 
1) yangilik va ijodkorlik orqali; 
2) ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni samarali echish 
orqali; 
3) xodimlarning turli guruhlari o’rtasida va tashkilotning ayrim xodimlari 
o’rtasida insoniy munosabatlarni o’rnatish orqali; 
4) ularning fazilatlari va malakalarini doimiy ravishda rivojlantirish orqali; 
5) sog’lom fikr va izchillik, tashabbuskorlik va etakchilik, har doim oxirigacha 
borish qobiliyati, iroda va jamoatchilikka asoslangan [6, 14]. 
Gumanitar yo’naltirilgan yondashuv So’nggi yillarda yangi gumanitar 
yo’naltirilgan yondashuv istiqbollari, ayniqsa, tabiatshunoslik ta’lim tizimida faol 
muhokama qilinmoqda. 
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Agar tabiatshunoslik ta’limi tizimi o’z oldiga jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, 
texnologik va madaniy ehtiyojlari va mehnat bozoridagi o’zgarishlarga ta’lim 
muassasalari va bitiruvchilarning rolini oshirishni ta’minlash vazifasini qo’ygan 
bo’lsa [4, 12]. Ta’limni insonparvarlashtirish ta’limni tijoratlashtirish uchun mumkin 
bo’lgan xarajatlarni qoplash uchun mo’ljallangan. 
Shaxsning dunyodagi o’rni, roli va mas’uliyati, inson va turning vakili sifatida 
erkinlik va mas’uliyat to’g’risida yaxlit tasavvur berishga imkon beradigan tabiiy 
fanlarni o’qitishni alohida ta’kidlash kerak. O’rganilayotganlarga nisbatan 
talabalarning qiymat yo’nalishlarini shakllantirish. Bu aqliy, aqliy rivojlanish, 
shaxsning o’zini o’zi tashkil qilish qobiliyati katta rol o’ynay boshlaydi. 
Tabiatshunoslik ta’limining gumanitarizatsiyasi, o’z navbatida, talabaning tabiatning 
asosiy qonunlarini, inson va tabiatning birgalikdagi rivojlanishini tushunishini 
nazarda tutadi. Bunday holda shaxsiy rivojlanish yanada yuqori ustuvor vazifaga 
aylanadi. Tabiatshunoslikning insonparvarlik salohiyati, avvalambor, ularning bilish 
predmetini fikrlaydigan, aqlli, ma’naviy mavjudotga aylantirish qobiliyatida. 
Inson tabiat bilan tobora uyg’unroq munosabatlarni o’rnatish qobiliyatiga ega 
bo’ladi, bu, shubhasiz, uzluksiz o’z-o’zini tarbiyalashning o’ziga xos kafolati deb 
hisoblanishi mumkin [13]. 
Ta’limdagi gumanitar yo’naltirilgan yondashuvning semantik va qiymat 
asoslarining umumiy xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagilarni ta’kidlash 
lozim: 
a) gumanitar yo’naltirilgan yondashuv nafaqat mavzudagi o’ziga, materialdagi 
yo’nalishni, balki sub’ektni (fanni) insonning borligi bilan bog’liqligini bir butun 
sifatida idrok etishni ham nazarda tutadi; 
b) talabalar ham mavzuni, ham uni o’rganish usulini tanlashi, shu bilan birga 
tanlangan qaror va uning oqibatlari uchun to’liq javobgarlikni o’z zimmalariga 
olishlari mumkin. Ayniqsa, odamlarning amaliy hayoti haqida gap ketganda 
(ko’nikmalarni rivojlantirish, kasbiy mahorat, o’zini o’zi qadrlash va boshqalar). 
Shu bilan birga, gumanitar yo’nalishni aqliy yoki amaliy harakatlar uchun 
indikativ asos bilan bir xilda shakllantirish mumkin emas. Ushbu yo’nalishning 
asosida hal qilish uchun emas, balki ma’no izlash yotadi. Kognitiv faoliyat bir 
vaqtning o’zida tabiatni, kosmosni, olamning asosiy qonunlarini bilish ma’nosini 
izlashga aylanadi [13, 15]. 
Boshqaruv faoliyatining gumanitar qarashlari boshqaruv faoliyati hayoti va 
ijtimoiy-madaniy tamoyillari to’g’risida g’oyani shakllantiradi. Menejmentning 
gumanitar komponenti mutaxassisning ekzistensial va umumiy madaniy ma’noda 
shaxsini shakllantirishdan, ijtimoiy ma’noda esa - uning ijtimoiy va me’yoriy 
pozitsiyasini va eng avvalo uning kasbiy holati va fuqarolik pozitsiyasini 
o’zgartirishdan iborat [12, 15]. 
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Shunday qilib, ta’limdagi gumanitar yondashuv eng maqbuldir, chunki u 
gumanitar va shaxsiy yondashuvning ijobiy tomonlarini o’z ichiga oladi. 
Gumanitar yo’naltirilgan yondashuv insonga intellektual va kognitiv izlanish 
tajribasini to’plash, o’z pozitsiyasini rivojlantirish, "men" ni rivojlantirish, tanqidiy 
vaziyatda to’g’ri tanlov qila olish imkoniyatini beradi. 
Xulosa 
Adabiyot ma’lumotlarini tahlil qilish jarayonida ushbu ish insonparvarlik va 
shaxsga yo’naltirilgan kabi yondashuvlarni hisobga oladi. Har bir yondashuvning 
asosiy ijobiy va salbiy tomonlari, ularning mazmuni va xususiyatlari ta’kidlangan. 
Ularning o’rtasida va ularning asosida bog’liqlik o’rnatiladi, shuningdek qo’shimcha 
materiallarni ko’rib chiqiladi, fan ta’limida yangi gumanitar yo’naltirilgan uslubni 
o’rganish va batafsil tadqiq etishga ahamiyat beriladi. Yangi yondashuv, albatta, 
rivojlanish huquqiga ega, chunki u bir qator ijobiy xarakterli xususiyatlarga ega: 
intellektual va kognitiv izlash tajribasini egallash, o’z mavqeini rivojlantirish, fanni 
idrok etishda, odam bilan aloqada. mavjudlik va boshqalar. 
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